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Editorial. 
El papel de la comunidad universitaria en    el pos-
acuerdo  o pos-conflicto  en Colombia. 
 
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez1  y Eulalia Borja Bedoya2. 
 
Resumen. 
 
Se abre para Colombia una etapa histórica, la construcción de la Paz luego de firmar los 
acuerdos que buscan cerrar una larga y cruenta confrontación armada entre la Guerrilla  
de las FARC-EP y el gobierno de Colombia. 
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Más allá de los acuerdos históricos alcanzados a la fecha, y los que se avecinan entre la 
insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno, se plantean retos para toda la sociedad, en 
especial para los centros de Educación Superior. 
 
Para iniciar, es importante ubicar el contexto en el que, en Colombia, se viene hablando de 
Paz: 
 
Estamos en una era marcada por un violento reordenamiento del poder global en busca de 
la captura de regiones ricas en recursos energéticos y naturales, a esto se suma una lógica 
de distribución de la pobreza vs una hiper-concentracion antiética de la riqueza a nivel 
global, Oxfam predice que la riqueza del 1% irá a superar al resto de la población en este 
2016. (Informe Oxfam, 2016) Hace veinte años, los súper ricos del 1% poseían el equivalente 
a los bienes del 62% de la población mundial, algo muy grave debe estar ocurriendo en la 
sociedad para que esto sea posible. Vale decir que Colombia ocupa un deshonroso séptimo 
lugar global en inequidad, desigualdad, y un pésimo segundo lugar en América Latina, una 
situación dolorosa y de por sí, violenta. (Justo, 2016) 
 
América Latina es un continente rico en recursos naturales de todo orden, recursos 
disponibles. (Insuasty Rodriguez, Grisales Gonsales , & Gutierres Leon , 2013) Así mismo, 
este continente ha pasado de un auge esperanzador de gobiernos de corte socialista que 
propiciaron reformas redistributivas a un momento de retoma del poder Estatal por sectores 
empresariales poderosos y excluyentes, una maquinaria que reproduce ese esquema 
hiperconcentrador de la riqueza, con toda la injusticia social y ambiental que esto conlleva. 
(Insuasty Rodriguez & Villa Holguin, Conflictos sociales y coyuntura de paz en Colombia. 
Decadencia occidental y potencialidad del latinoamericanismo, 2014). 
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Es en este complejo contexto global en el que Colombia vive un importante proceso de 
negociación con las FARC-EP grupo insurgente con el que se ha confrontado militarmente 
durante  más de 60 años.  (Roncancio Jimenez,    2014), 
 
En este momento histórico e importante para el país, es necesario precisar que: 
 
• Esta negociación es, sin lugar a dudas, el hecho histórico más importante del 
continente. Esta negociación, sus acuerdos, alcances y la firma final del acuerdo, es en sí 
misma un hecho histórico que marca al país y el  continente. 
 
• Esta negociación si bien es importante, no marca el fin del conflicto. Las 
negociaciones en la Habana, que avanzan a marcha acelerada, gozando de muy b u e n a 
salud,no representa el “fin del conflicto”, por el contrario, nuestras sociedades requieren de 
mayores y mejores conflictos, en tanto la naturaleza del ser humana es de por si conflictiva, 
de lo que se trata es de tramitar dichos conflictos sin tener que liminar “al otro”. Es un 
gran reto incluso, pues la historia del país nos muestra una larga lista de incumplimiento 
del gobierno y la étiles a la hora de implementar acuerdos en el pasado, como se advierte: 
“El acuerdo que hoy (23 de junio de 2016) se firma en La Habana me hace recordar otras 
campanas lanzadas al vuelo, que luego terminaron en nada bueno para el pueblo, pero sí 
para los grandes cacaos que sostienen los poderes de Washington, que se han ido engullendo 
las tierras del campesino por miles de hectáreas y ahora amenazan hasta los páramos y 
zonas de reserva de la biósfera: lo peor es que no es sólo aquí, sino en el vecindario como en 
Brasil, donde la nueva modalidad de golpe parlamentario con el apoyo tácito de las fuerzas 
militares, ha significado una arremetida contra el Movimiento de los Sin Tierra, que empiezan 
a ser asesinados con la bendición silenciosa de CNN, Red O Globo o BBC de Londres” 
(Contreras Hernandez, 2016) 
 
• En este proceso no se firmará ni alcanzará la Paz total. Se firmara, y todo indica que 
así será, un acuerdo que cierra una confrontación armada de larga duración, dolorosa y 
sangrienta, entre una pequeña élite económica, política y social de Colombia que se hizo   
al control del Estado, casi que por línea familiar, configurándola a su imagen y semejanza,  
contra un grupo de campesinos, afros, indígenas que se armaron para defenderse y para 
exigir cambios, todo, fruto de la exclusión, la persecución y la presión, un grupo de hombres 
y mujeres que no vieron otra opción que alzarse en armas, esta confrontación de larga 
duración fue degradándose paulatinamente, hasta ser insostenible y éticamente   inviable. 
 
Ahora bien, es claro que, sin esta guerra, se abre un mejor espacio para reconocer sin 
distractores, los profundos y reales conflictos que se han agravado, profundizado y 
enquistado incluso, en la cultura del  país. 
 
Murallas de esta avanzada etapa de negociación y de tránsito hacia un escenario   pos…  
 
Existen algunas murallas, que consideramos importantes para tener en cuenta en un 
escenario  post-negociación: 
 
• La existencia de una sociedad que NO vibra al mismo ritmo que se supone generaría   un 
hecho  histórico  como el  que estamos viviendo. 
 
• Unos medios masivos de comunicación al servicio de los poderes económicos y que hacen 
uso de un lenguaje de confrontación y odio. 
 
• Una creciente paramilitarización bajo la lógica del control total. 
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• Unos   centros   universitarios   ajenos   a   la   real   realidad.   Más   preocupados   por su 
funcionamiento administrativo una suerte de mercantilización de la educación. 
 
Se hace necesario hoy, de manera urgente, como tarea POST para los centros 
Universitarios  y  la sociedad: 
 
• Abrir espacios permanentes para un gran debate social: ¿Qué papel jugamos como 
sociedad en mantener condiciones de violencia y exclusión? ¿Cuál nuestro grado de 
responsabilidad? ¿Nuestro silencio, nuestras posturas como alimentan una sociedad 
irreflexiva, violenta? Es claro que ninguno es neutral, al decir que “no tomo partido”, de 
facto, ya ha tomado parte de un sistema de cosas   injustas. 
 
• Que los centros Universitarios retomen su papel: Los centros universitarios están 
llamados en esencia a aportar en la recuperación de la vida, la dignidad, la superación de  
la mercantilización de todos los sectores de la vida, recuperar al sujeto (Insuasty Rodriguez, 
Ante la actual crisis de sentido, es necesario “rescatar al sujeto”., 2013); para ello, requiere 
abrir escenarios para soñar, debatir, construir camino, nada está terminado, debemos 
encontrarnos como sociedad diversa, construir, superar la perdida de lo colectivo, retomar 
el sentido de lo público, de lo esencial para el Bien vivir y si las instituciones, su aparato 
burocrático no lo hacen, entonces construir Contra-Universidades dentro y fuera de las 
universidades para hacer lo que de hecho deben hacer. 
 
• Abonar a la construcción de una urgente Ecología del Saber: no solo el saber científico 
y legado de la modernidad, sino que se debe seguir rescatando el saber de las comunidades 
campesinas, indígenas (Gutierres Leon, 2015),  afros,  raizales,  ir  a  las  comunidades,  a 
los territorios, aprender, entrecruzar, complementar, validar, desde lo propio, desde las 
realidades diversas y concretas, superar la mirada hegemónica del saber que inyectan las 
instituciones de educación superior. 
 
• Aportar en la defensa del territorio, los valores y los recursos: Tal vez la tarea más 
importante y de mayor calado, como construir o reconstruir centros universitarios donde se 
construya desde abajo, potenciar el pensamiento crítico, formas de producción, tecnología 
para el buen y bien vivir, mercados alternativos,  recuperar  y  articular  saberes  propios,  
darle contenido y sentido a eso que se ha dado en llamar territorios y pedagogía para la paz. 
(Olaya Rodriguez, 2015) 
 
• Investigaciones pertinentes útiles para las regiones y la vida de las poblaciones. 
Diseñar y apostarle a mejorar, aumentar, potenciar la investigación ubicada, en contexto, 
desde las realidades concretas, con nuestros propios estándares, evitar la cooptación y la 
colonización. investigaciones que den cuenta de la real realidad del país, interpretando, 
analizando, generando insumos para fortalecer agendas sociales, agendas de gobierno que 
puedan incidir en la toma de decisiones de las poblaciones, que posibilite ser más eficientes 
en los procesos de transformación. 
 
Son muchos los retos que como sociedad y, sobre todo, como  comunidad  académica  
tenemos, no hay excusas, urge comprometernos en  serio  y  recuperar  las  Universidades  
para un país real que transita hacia las condiciones de justicia social y ambiental. 
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Editorial. 
The role of the university community in the post 
agreement  or post  conflict in Colombia. 
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Abstract. 
 
To Colombia, a historical stage opens up, the construction of peace after signing the 
agreements, which aim to close a long and bloody armed confrontation between the FARC-   
EP  guerrillas  and  the  Government  of Colombia. 
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However, beyond the historical agreements reached to date and those, which are approaching 
between the FARC-EP insurgency and the Government, challenges for the whole society are 
posed, especially, for Higher Education centers. 
 
To start off, it is important to locate the context within which, in Colombia, people have      
been  talking  about Peace: 
 
We are living in an era marked by a violent global reordering of power in pursuit of the 
capture of regions rich in energetic and natural resources. This is in addition to a logical 
distribution of poverty versus an anti-ethical hyper of richness globally. Oxfam predicts 
that the 1% richness will exceed the rest of the population in 2016 (Informe Oxfam, 2016). 
Twenty years ago, the 1% super rich used to possess the equivalent to the goods of the 62% 
of the world population. Something very critical must be happening in society for this to  
be possible. It is worth noting that Colombia. It is worth noting that worldwide Colombia 
occupies the seventh place in inequity and inequality, and a worst second place, in Latin 
America, which is a painful situation, and per se, a violent one (Justo,   2016). 
 
Latin America is a continent rich in natural resources of all kind, available resources 
(Insuasty Rodriguez, Grisales Gonsales , & Gutierres Leon , 2013). Likewise, this continent 
has shifted from a hoping boom of socialist regime countries, which promoted redistributive 
reforms to a moment of retaking the State power by powerful and exclusive business sectors, 
a machinery, which reproduces that hyper-concentrating scheme of richness, with all the 
social and environmental injustice that this entails (Insuasty Rodriguez & Villa Holguin, 
Conflictos sociales y coyuntura de paz en Colombia. Decadencia occidental y potencialidad 
del latinoamericanismo, 2014). 
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It is within this complex global context in which Colombia experiences an important 
negotiation process with the FARC-EP insurgent group, with which it has been fought 
militarily for more than 60 years  (Roncancio Jimenez,    2014). 
 
In this historical and important moment to the country, it is important to highlight that:  
 
• This negotiation is, no doubt, the most important historical moment in the continent. 
This negotiation, its agreements, scopes, and the final signature of the agreement, is per se, 
a historical fact, which marks both the country and the  continent. 
 
• While this negotiation is important, does not mark the end of the conflict. The 
negotiations in Havana, which are being held in full swing, in very good health, do not 
represent “the end of the conflict.” On the other hand,  our  societies  require  major  and  
better conflicts, in that the nature of the  human  being  is  per  se  troubled,  The  challenge 
now is to try to negotiate those conflicts without having to get rid of “the other.” Even, this       
is a great challenge, since the history of the country shows us a long list of breaches of the 
government and the elites when it comes to implementing agreements from the past, as it   
can be noted: “The agreement,  which  is  signed  today  (23rd  June,  2016)  in  Havana,  makes 
me remind of other campaigns launched on the fly,  which  later  on  ended  up  with  nothing 
good for the people, but for the great “cacaos,” who hold the power in Washington, who have 
been swallowing the lands of peasants by thousands of hectares and now threat even  the  
paramo and zones of biosphere reserve:  the  worst  of  the  matter  is  that  it  is  not  just  here, 
but in the neighborhood as in Brazil, where the new method of parliamentary coup with the   
tacit support of the military forces, has meant an onslaught against the Landless Movement,  
who started being assassinated with the silent blessing of CNN, Red O Globo, or BBC  from 
London”  (Contreras  Hernandez, 2016). 
 
• In this process, the total Peace will not either be signed or achieved. It will be signed, 
and there is no reason to believe otherwise, an agreement, which terminates with a long- 
standing, painful, and bloody armed confrontation, between a small economic, political, and 
social elite in Colombia, which took control of the State, almost by family lineage, molding 
it in its own image, against a small group of peasants, Afro-descendants, natives, who 
armed themselves to defend themselves and to demand changes, as a result of exclusion, 
persecution, and pressure, a group of men and women, who did not find any other option 
than to take up arms. This long-standing confrontation, slowly declined, until it became 
untenable and ethically impractical. 
 
While, it is clear that, without this war, a better space opens up to recognize without 
distractors, the deep and real conflicts, which have been aggravated, deepened, and 
encysted, even in the culture of the country. 
 
Walls of this advanced stage of negotiation and transit towards a post scenario... 
 
There are some walls, which are considered important and necessary to be taken  into  
account  in  this  post  negotiation scenario: 
 
• The existence of a society, which DOES NOT vibrate at the same rhythm, which supposedly 
would generate a historical event similar to the one we are experiencing. 
 
• Media  to  the  service  of  the  economic  powers  and,  which  make  use  of  a  language      of 
confrontation and hatred. 
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• A growing paramilitarization under the logic of the total control. 
 
• Universities, which are not in line with the current reality. More worried about their 
administrative operation, a sort of commodification of education. 
 
Today, as a POST task for Universities and society, it is urgently necessary to: 
 
• Open permanent spaces for a great social debate: What role do we play as a society 
in keeping conditions of violence and exclusion? What is our degree of responsibility? How 
does our silence and postures feed an unreflective and violent society? It is clear that none 
is neutral, when they say, “I do not take sides,” in fact, they have already taken part in an 
unfair system of affairs. 
 
• Let Universities retake their role: Universities are called upon essentially to contribute 
to the recovery of life, dignity, the overcoming of commodification of every single aspect  
of life, the recovery of the individual (Insuasty Rodriguez, Ante la actual crisis de sentido, 
es necesario “rescatar al sujeto”., 2013). To that end, it is necessary to open scenarios to 
dream, to debate, to build pathways. Nothing is finished. We should find ourselves in a 
diverse society, construct, overcome the loss of the collective aspect, retake the sense of 
the public spheres, of the essential for good life, and if institutions and their bureaucratic 
apparatus do not do it, then to set up Counter-Universities in and out of universities to do, 
what in fact, they should  do. 
 
• Contribute to the construction of an urgent Ecology of Knowledge: Not only the 
scientific knowledge and legacy of modernity, but the knowledge of peasant, native 
communities should continue being rescued (Gutierres Leon, 2015), Afro-descendants, 
native islanders, going to the communities, to the territories, learning, intertwining, 
complementing, validating, from that which is personal, from diverse and concrete realities, 
going beyond the hegemonic look of knowledge, which higher education institutions inject. 
 
• Contribute to the defense of territory, values, and recourses: Perhaps, the most 
important and convincing task is how to construct or to reconstruct universities, where it is 
constructed from the grassroots upwards, to foster critical thinking, production methods, 
technologies for living well and good living, alternative markets, to recover and to articulate 
the own knowledge, to give content and meaning to that, which has been called territories   
and pedagogy for peace (Olaya Rodriguez,   2015). 
 
• Carry out pertinent research useful to the regions and life of populations: To design 
and to commit oneself to improve, to increase, to foster localized research, in context, from 
concrete realities, with our own standards, to avoid cooption and colonization. Research 
reporting on the current reality of the country, interpreting, analyzing, gen generating 
inputs in order to strengthen social agendas, governmental agendas, which can have an 
impact on decision-making of the populations, which enable them to be more efficient in 
the transformation processes. 
 
There are many challenges, which as a society, and above all, as an academic community        
we have. There are no excuses. We are urged to commit ourselves seriously, and to recover 
the Universities, for a real country, which advances towards the conditions of social and 
environmental  justice. 
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